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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI 
 
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya susun sebagai 
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dari Program S-1 jurusan Akutansi 
seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai 
pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar S-1 dari Sarjana Sekolah Tinggi 
Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama jepara maupun dari perguruan tinggi lain. 
 
Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi yang saya kutip dari karya 
orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika 
penulisan ilmiah. 
 
Dengan ini menyatakan sebagai berikut : 
 
1. Skripsi berjudul : “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk 
Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi 
Kasus pada KPP Pratama Jepara)” 
2. Saya juga mengakui bahwa hasil karya akhir ini, dapat diselesaikan berkat 
bimbingan dan dukungan penuh dari pembimbing saya yaitu:  
 
a) Drs. Abdul Muid,M.Si,Akt.                                                    
b) Djuhono Tan,SE 
 
Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil 
karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagain tertentu, saya bersedia 
menerima PENCABUTAN GELAR AKADEMIK yang saya sandang dan sanksi-
sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
 
       Jepara,............ 
 
 
       LAILATUS TSALITSA 








MOTTO   DAN   PERSEMBAHAN 
 
“Dan mintalah pertolongan (Kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang 
yang khusyu’,yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui 
Tuhannya, dan mereka akan kembali kepada-Nya” 
(QS. Al- Baqarah :45-46) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 







 Kupersembahkan kepada : 
 Ibuku tercinta yang telah memberikan  
dukungan dan semangat. 
 Ayahku (Alm) tercinta. 
 Saudara-saudaraku tersayang. 














Kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya merupakan hal penting 
dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain 
adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak 
langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Penelitian ini ditujukan untuk faktor-
faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Adapun faktor–faktor 
tersebut adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman 
terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem 
perpajakan. 
Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib 
pajak orang pribadi di wilayah kecamatan Jepara yang terdaftar di KPP Pratama 
Jepara. Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan menggunakan SPSS 
sebagai program untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian 
ini cukup tepat sebagai model yang dianalisis. Selanjutnya digunakan untuk 
menguji hubungan variabel-variabel diatas. 
Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka diperoleh 
hasil bahwa semua faktor di atas mempunyai pengaruh terhadap kemauan wajib 
pajak untuk membayar pajak, tetapi faktor kesadaran membayar pajak serta 
persepsi yang baik terhadap sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak 
signifikan terhadap kemauan membayar pajak.. Dan faktor pengetahuan dan 
pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kemauan membayar pajak.  
 
Kata kunci : kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan 


















KATA  PENGANTAR 
 
Segala Puji dan Syukur saya panjatkan pada Allah SWT, atas segala rahmat dan 
hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna 
melengkapi syarat ujian akhir dan sekaligus persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana 
Ekonomi (S1) pada Program Studi Akutansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul 
Ulama Jepara. 
Selama menyusun Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan, 
dorongan dan bimbingan dari segala pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini dengan 
segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada. 
1. Yang terhormat Bapak H.Setiyono,SE,MM.selaku ketua STIENU Jepara. 
2. Yang terhormat Bapak Usdek Sumantoro selaku kepala KPP Pratama Jepara 
yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
3. Yang terhormat Bapak  Drs.Abdul Muid.M,Si,Akt  selaku Dosen Pembimbing I 
dalam penyusunan  skripsi ini. 
4. Yang terhormat Bapak Djuhono Tan,SE selaku Dosen Pembimbing II dalam 
penyusunan skripsi ini. 
5. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi 
Nahdlatul Ulama Jepara yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 
selama ini kepada penulis sebelum penyusunan skripsi. 
6. Ibuku tercinta dan Ayahku (Alm) yang telah memberikan do’a dan restu, serta 
dorongan baik material maupun spiritual. 
7. Saudara-saudaraku dan keponakan-keponakanku tersayang terima kasih atas 




8. Seluruh karyawan dan staf KPP Pratama Jepara khususnya pada seksi PDI yang 
telah banyak membantu memberikan informasi serta data yang dibutuhkan dalam 
penyusunan skripsi ini. 
9. Teman dan sahabatku tercinta terutama anak akutansi ’07, serta sahabat-sahabat 
kurcaci (Diah, Fina, Okti,) yang selalu berbagi suka duka dan yang tidak bisa 
saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuannya dalam 
penyusunan skripsi ini. 
 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna, namun penulis telah berusaha dengan segenap pikiran dan kemampuan agar 
dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  
Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak 
sangat penulis harapkan. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap 
semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 
 
 Jepara,  September 2011 
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